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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Bloemkooldemonstratiebemestingsproef WIV,kap 12,1953« 
/ 
Naaldwijk,1956. 
2Z\'j \ 
Kroefstation voer de Oroenten- en Fvulttselt eader glae t» 
De bloer&oolteelt ia dese taaoastratlMsrls is taacamuitwi op 3 ftteandrli 
1953 toen per pat 3 planten (Alpha) verden ultgeplaat «sut«? voorafgaande 
g)roBftottt«u»ttin$* Toordlen «oM*r was het sasâ \xmb1 Mit de tamodlg&s fco«~ 
veelheden 1# p en 1| terwijl Hg, Ma en Oa werden vereisten (als Vijlege 1 
•oor de bemeatingelijat) • Vel kragen ét betreffende group«» boa behandeling 
wit swavelsuur, sout «n août glutwaterf iit laatste «rerice»® pa» ca 28 *»•*.. 
Bljgenest w«rd slechts »et stikstof ia de vor* van awwoniuanitraat Of 
14 en 18 april 1953, elfe keer 6 fr« ma dese wiet stof» 
Grondmonsters verden genomen ra afloop Tan de voorgaande tcmtenteelt (28 
noveatber 1952), de tesprekliig fan de cijfers tam rsen la het betreffende •«*» 
•lagi ^ Tooatez^emoactratieproef 1952" aantreffen* »e «matername, velke na af­
loop tas de proef plaats vond (22 nei 1953) heeft oijfers s>j#ül«v«?i, die con 
ia bijlage 2 ka* vinden, Sterk afwijkend ma de eerstbedoelde »tja die niet* 
Het ia opvallend dat de mm grond (15) ook » «reer geen ®?ff Ingo pH heeft 
(T-0) evenmin ala ia WmmÈmr 1952 (6.8). Dese grond kesft verder over de ge»: 
kele linie erg lage cijfers, ondanks de meestal ncrnalc bcaeetlng aet alle 
elenenten* Een eakela keer wordt de beaenting er wel achterwege gelaten, oradat 
«r geen plasten in wlllin gr©«!«# die dan ook »iet bijgemret let»»» vorto# 
la tegenatellis^ tot dese sar grond sta&i de grond, die aet weinig va ter word.' 
begoten (18), hier vindt ne» aan voedingsstoffen de hoofst« oijfer« ma all*» 
m»»!# S#P*ï en eek de getallen voor % en Ha behoren tot de heogst*» éls fwr» 
konen. Toor de orerige groep« geldt fat practisch eweral de bertectingsve*» 
sohillen terug f« viaden sija la de saalysecijfers« T«er «a alamlnitm vwrtttwa 
nergens noenensw^ardlg# reaaties* 
fi|4«a* tuft verloop fm de teelt v-mêm e? crJicle data vaaraMâogsa «uut 
de planten verrieht (f april en f Mil), r.sn finit de b^eotoij vingt® la feljlflC* 
3« üit deso jecevenr; blijkt dat er sq^al wat afwijkingen la de plante» voor- ( 
kwGKeni éi* vocrai na half «aart te voorschijn kvaiMm* Ir traden klerJbarten, 
gebe«?** pl***»» •» ook tamlljk vat watersiek op. Bit wmtersiek o;> ûo kool 
vas te ta ##a ftÄÄtal vorsen, wrnrwm m een alet ait Ü. 
praktij* tokaaé wmm* 
2. 
Hat "geworne* watersiek is wat waterig ran uiterlijk en lioht geal gekleurd. 
Sit tea later wog doakardar klsar«» opfesg«® of natter worden en de gahal* 
kool doen rotte*, lese soorten waterstek werden o.a. aangetroffen In de groa» 
pen 5» d» Tf ®» 15 «a 17« In reel ma daee m ook in andere «roepen trad aoh-
ter een eoort waterstek ox, dat direct een Teel donkerder >l*k geeft op # kool, 
de kleur ie aangeduid als chocoladebruin (sie kleurenfoto*s) Des» T«?seMj»» 
seien kwamen voor bij de éjroepen 4f 5, 6, 8$ 11» 12» 17 en 18 (sie ook bijla­
ge 4) » Tarder kan men bij reel groepen necrose aantreffen langs de randen Tan( 
ket jongste blad Tlak rond de kool* Sit Tersohijnael h»ngt Teraoedelijk aasen 
f>st het optraden ran watersiek« Bet lijkt er op» of aTenala Mj rand in sla 
water aan dit joagsta biai wordt onttrokken» waardoor de bladrand feaaohadlfd 
raakt» necrotiech wordt of niet »eer meegroeit en ket blad aldus een schotel-
•owii«; annaien geeft» wat sien ook bij ouder blad aantreft« Se planten Tan de 
groepen 11 en 12 («et kalk) Tertoonden boriustgebreiunrersohijnseleni en fel 
rode randen aan het onderste blad« Tooral groep 11 Tartoonde dit duidelijk 
reeds op J april» Bovendien kwasten in dese groepen blad »israrningen TOOT die 
sterk c-m die Tan Ho-gebrek deden denken» het bladnoes ontbrak en men krijgt 
slechts hier en daar langs de hoofdnerf vat ®ltgr##làagm Taa de bladaohijf 
(li® orerigens de beeohrijTir^en Tan B~geferek in de B-Ko proeTen mt bleenkocl 
Sr is eahter geen twijfel «rer stagelij* of dese ••rseMj»«»!*» treden eveaaeni 
op bij een boriunf.ekort» soals uit de soeren bedoelde proeren is gabletam* 
Ook Tindt »en dan schotelTormig blad sovel bij de jongere cis bij de oudere 
bladeren afhankelijk Tan het tijdstip Tan het optrede» Tan een tekort aan 
ilt elenent (plaatjes II64, 1170 en lid}). 
Ie oogst Tiel tussen I3 «a 22 mi 1953« tJitrosrige gegarea« Marentrtot 
staan in bijlage 4 en een muiMnnrattlng tegtrfsa in bijlage 5 Tenseld» 
crootta Tan de oogst (gewicht Tan de geoogste kolen) blijkt door stik. 
«taf het sterkst te worden beïnvloed. Groep 1 en 10 lereren geen kool» Het 
weglaten Tan jiewpfcaat (grmp $ «a 11) radaaaart ereneens de oogst tot bijna 
0» Bat wtfimtita T«a kali ia vat «ÉM«* «astig (groep 8» 13 en 14), im CKMteU» 
natie »et vegl^ting Tan phosph&at ernstiger dan ia combinatio met vaglatlag 
fm mgsrnaitta» Vat dit laatste elemmt betraft is tooh w»l Ta» f en effeet 
in adndere tnte dan Tan de eerst besproken TeeiingseloKenten 
(groep 7 ®» I4)« Ifangaan wertet o k wel gamirttf op de productie Tan kcdLea 
(Tergelijk groepen 5 en 6 en 11 en 12). 9e groepen met fc.lk» »et en sonder 
(11 a» 12) lereren duidelijk de grootste bladaassa» naar het gemid­
delde gewicht Tan de totale plant (blad • kool) is het hoogst reepeotierelijk 
bij de «»«Pa 4» 5 en 6 (9»P»S| K»P»K»!fe sn S»P»r»ïfe»Hn) . »• genlddeU svaar 
ste kol®11 lonamn Tan de groepen reMtpeetierreUjk 4» é» 15» "I en 5. 
I. 
Vat Wrtft het waterstek io&a mm. ia do bijlagen 4 «5 "fïwâm ist hot . 
laeesio "gewoae" optreedt bij groep 5» waar ook liet neeate blad por • 
plant v/c-rd gep^oiiieiiÄi# Hat ohoeolade bruin gekliRtrde watersiek kont veel 
•oor Mj de croepen 6» Sf 4t iit 13 en 8, ««lk« groepen (imimlm 8} de groot* 
it« hoeveelheid plant • kool opferaohten. fit i»»e vtrsefei j»»#l«»n ken niet op» 
getrjaakt worden of m de theorie juist is dat het laatstgenoemde soort wt»iw • 
«lek racer door boriuwtekort wordt Terr>ors*akt en luit "gewone" »et lij» utt« 
•n droge romen weer door d» wateronttrekking door het aterk rerdanpende blad, * 
tan koate fan Ie kool# Val plait voor 4# boriumtheorie hot feit» dat aan hat 
blad Tan groep 13 on 12 (mat kalk) onidskenbaar gebrekaverochi Jneelen van 
dit alaaant sichtbaar waren an dat ar bij groep 11 vaar dit hat aerat en eriw 
stlgst merkbaar van ook hat naaste ran dit soort watersirk optrad, lot kwaat 
daarnaast echter bij Tela ander« groepen TO or» soela te Bina la uit bijlade 6» 
In éemê bijlage irait ook g©« verechil in de mie van aantoating nat "gewone* 
waterstek op te merken tua.:en planten net reel blad en die »et minder blad* 
In dese grafiek zijn de blad« en koolgewichten Tan de individuele planten 
tegen elkaar uitgoaet» 
Bij het doorsnljden Ton de otronk -ran enkele koolpîast« m de oogst ' 
bleek, dat in dese planton «et watersi«k ia alle getallen eer gl»sigti«ti fma 
let centrale weefsel optrad en in eoiwi^e gevallen holheid (bijlage 7)* 
lot wortel «tel eel word na de proef opgerooid m beoordeeld «n teven* ge» 
v«*on. »• oijfw« off* im toeovtelb« en gewiehten vindt m ta bijlage !• 
li«ta aija *0or de grove en fijne wortels oijfers pf«r«| soAaaig dat •«» 
groot aantal fijao wortela een hoog oijfer ontvangt evenals een groot aantal• 
grmmm vortol«» let hoog ate toog&o&Ae oijfer wa« 9» 
Wen slot Ae weriêlmam paa toenenen* als Hf ? en 1 wordt to«ff*di«Mt (4) 
Weglating van kali (8) li «tan het vortclfwwialit «tOKfcor mmMbasm dan wegl*~ 
tin£ ven (7). Oak Bonder phosphor en atik»tof ontwikkel«» slok 
slechts een nitfnoAl :..antal wortola« dl« g&otom&Ml» seer fijn sljn« Bilk ê®»t 
al* steeds hot getal grov# wortela toenemn. Do «ure grond veroorssakt mn 
bodUwkelijk ait fiji» wortela beataande wortelprwik, welke evenwel Mf bet«? 
ia dan die in de soute grond. Ook iom weinig gieten bleef de wortclhocrrool-
beid klein« 
lf-4-,5^* 
JJt» 
Ie Sfecwfaomrf 
Ir X»#«J*J »v «d «doea* 
lijlug«.!» 
BsneetlBgnlijat« 
» f 1 fttauncKiiaat fosfaat 
Zwmmïmpm 
tali 
1 0 0 0 * ** 
s i 0 0 24 * • 
3 s 4 0 14.4 M _ 
4 8 4 12 14.4 16 48 
5 8 12 14*4 • 16 48 
i 8 4 12 14*4 16 ' 4§ 
1 8 4 12 14.4 16' 48 
8 i 4 0 144 16 M» 
? 8 12 24 *m 48 
m © 4 ' 12 • 20 gr«]P#«jM» 4« 
11 8 4 12 14*4 lé 4® 
12 8 4 12 14.4 li 48 
11 8 © 24 4M» iggif, 
M 8 4 © ' . 14*4 16 • 
15 8 4 12 14.4 16 4» 
li 8 4 m 14.4 16 41 
If 8 4 12 14 «4 M 4S 
16 i 4 12 14.4 lé 4® 
Ko»r»«lh«i4 swat p«p put is gronmea vooraf* 
S«A#li ¥•» ^Hwa©srtir,.-. 2 £rem# ' 
3 ftàxuari I# feeaesti^  uitj^ rotrd* S#«a & «ait to«g*dl«NU 
24 gï#JÂ«iaaai4jrm-§ $«r feak roar crtttrlMRMMrtiiig ia 2* 
Overtc-neett 14 april 6 g-mmamiMrnxklmm* p» tek Im «pctlM*« vara* 
18 • *  6 g* » w w w  w  w  
#• •"r«riG® 12 G. ur«r.oni.tu«titr*at p»r put la ai*t f«sg«Ü«ii !.•»*• #« «r«nta««l 
t# vori/^hten ctert» groel» 
ir©«f W» iOö e-e «p^lort ia 3§ % w»l»r f#y# 
Crocp Ii« 500 «rJTaOi p»p« 
ftre«? Ift 2 m*Kmi pgr Htm gietwci%«r# 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
VERSLAG Brief No — 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19-
Volg-
nummer 
Merk v.H. 
monster 
..Humua 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
p H Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
water 
p_ > 
water'®1 
•i 
K *' 
voter 
*•) 
Magne­
sium 
S.Z. 
**) 
Mangaan 
a.z. 
»•j 
IJzer 
a.z. 
•*> 
Alumi­
nium 
a.z. 
f 4254 1 niets 7.9 0.006 0*03 0.3 0*0 Ol 5j0#8 1*5 0*0 0.5 0*5 
55 2 If 6.8 0*006 0«Q4 o»4 0*0 0, 0.0.8 1*5 0*0 0*2 0*4 
56 3 ?:+? 6*8 #»Qtö 0*6 101 .oc I* S 0*9 0*0 0*2 0*4 
57 4 6*8 0*0j.2 o«u 3*4 3*2 201 .0 £*0 3*2 0*0 0.2 0*6 
58 5 M+lïg 7*0 0.032 §•12 2*1 3*4 25?« ,0 £»© 1«? *0 0*0 0.3 0*7 
m 6 
Ui. 
6 »8 0*OC9 0*12 5*0 3*9 22. .5 17*5 11*3 7.5 0*4 0*7 
60 7 Als 6» 
Ka» 
* 6*6 0,015 0*12 5*6 4*3 17- 5 14-5 4 3*5 ' 6*5 0*4 0*7 
m ft - ill* Ä X l . f-fl Cï.fi'ï IJ» 4#?» m 0 Q-E 1-6 0*4 0.6 
.62 Advies t Ala Ä»P 6.9 0*006 0.05 1.7 0,# §•5 4*0 2*4 1*0 0*7 0*4 
63 10 Al* 6« 7*3 0b006 0*03 0*03 2*2 20*0 2*8 3*1 9»3 0*3 1*§ 
#4 11 Ala él 
-Ka 
rC";- P #44-| 8«1 
! 
6^5 0*13 2*2 0*0 31*0 10*0 13*3 0*5 0.5 0*6 
65 12 A1b IfMSs 0*92 7*8 0*012 0*14 2,7 0,0 32*5 10*8 13*3 6*5 0*4 0.5 
€6 13 Als 
«t 
0.00* 0.05 2*8 0.0 0*5 0*8 4*6 2*0 0*3 0«4 
67 I4 Als 64 
«4% 
6,8 0*006 0*05 4*1 3*1 11«6 C.8 1*8 3«5 6*4 0*5 
68 15 Ale 64- 7.0 Ü*ÖÖ3 0*02 0*06 3*0 1*3 0*8 0*6 0*1 6»S 0*5 
69 
70 
M 
17 
sniUXr 
Al# 
eoat 
/.in #•«« at 
6*8 
i»i 
0*105 
0*044 
«#23 
0*13 
2*1 
5 *2 
3*2 
2*0 
U.O 
11*0 
11 * 3 
8*3 
5»! 
8*5 
}t0 
5*5 
0*3 
i»3 
0*7 
0.7 
71 ' 18 
wmwme j 
41s 64V®1— 
ni« 
5.7 0*015 0*19 8*7 S *6 30*0 34 S 13*3 £% #*V #•1 0*9 
Alf -f1"0 °n a yBecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Ai]6 etS n"'"^ °m®ere'tend op bij 105°C gedroogde grond. 
*\ fT-. °CJ eC| »6' 6n mes' 2')". tenzij nadrukkelijk ander» vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*)U, gedrukt m mg ,0() j 
**) Uitgedrukt m delen per millioen in het extract. 
T mpriLXtÊkPf 1* »ast« kl«ia art kitte« blad«r«n net j^-ircc nerv« m %1«A» 
rnadon* too»! ie t*yy«a fan *• UsAcrra« 
fi?#§f S» fluten klein, gUJh&f«» blamcrocn* Bla4rt&i«n i«ts pm«»» 
fc««f I* Äaat»a flink. SlalMaden licht from# las«« A» IumMmhtvwi 
irt« tonkerder groen# Hat Wbbüiff» BXadjaataa smv te#sa 
(•Wn* ftwHKMH» lang» 4# liai»®!!»« Mjartfua fläaiu 1 
Oroty 4« i* tefc eon. plant M* tfV» tert« T«*d«r la A* groep 3 ltiUiAHM 
pl*nt«n «a 2 norml« planten« 
ftro«p 5» §•«» aftf, 9 fit*» planten» 
Öro»p 6» Plan*«n fUjfc* XUtoait&aa i«t» naar teven op en ver­
tonen klmtm mmmttmtm e*lipj#s» tmmméml%4U teMeilis« 
Groep I# Al» group 6« J Äi4jt« planten* rust flink« 
Oroep 8» 2* feftfc «ea klein» plant« l«et goed» lliii/i#"!« lÄlseliß en do 
parti« 1«%« mêT %mm&m g#!«®«®# BlaârsaéUm a-taxfc necrotleol! 
§yo#f 2*-Wart«» taawii^jk lelsta# article Mftârtft&&» Mmiklmr %1mm» 
groen» tangs i« reutdan iet« peare» 
Oroep 10. Unis» etijle planten« 81*Adwr g#«l#ïî©«i* faarce nerven 1 
« toiaâjcœt«a« Ia ieae grfep if» ##» klta*** foto gemakt. 
fr©»t 11» flairt«» fllsk» % «11m tek «en plmaf Idarihart wn tarwui «en 
fl*at «wt af-,;, hart • »««t 4 ytastea à#»tm tarcu «*•!,• 
«Anrät® Ma«**«» art ftl ?aer» gafelttirâe road, tlaÂîti» 
go«*« 
Oroep 12» ftaat«» fit*« la êf f# %afc ee» plant »ft afW»kart« (ni«*«» 
fnwilg« harnoaad^««). lla&t«® fô«4* 
j 
ire«f 13» fl*A» plant« ®§f stijls Mai«?«»» SalBaal« ieta r*icir 
leum• 0s®s%©»'«s# lats ste^cstiseli en i«ts poora» s 
troep 14» fta«rt«m taiitelijk flirt1:. Sladraiidea Ifta gmlgmm§ |*9tt«ll 
#a i«ta mmnsttrnkê 
®TO#f 15« 1* **** 2 tasralljfc Sdeina» irto geelgroene plärrten mt irte 
j»mi*s« fclftdbraaéUm cm M&Äjamtcä» S« andere planton si ja aeer 
lltli» <sx?g gedropen, %i«i#g«»ts mt pi,««© Maéy&aâen « . 
nerron« 
Oroep Ii# flauten ita? klein» gedrosgen* felavgroen met leta paar«* 
asrre» « %lateiaA«m# 
•w»«p 17, 1» tek plamtom fli*» 2* %A pl&nt«a b«lazyj*djk tloiaer »et 
tut« i»mem bladranden en aat«# Blodkleur good* 
18» Ie bak plantsn flink. ïleor gooi* 2» h»«ft 2 kl«i»«» f*» 
dro23j£-n, blrrv./^-rocao plaat«» l#s plaat h««ft fllxdct wt out 
bor©n tûo4be«sd«A* IklfaM« v«rtonen Ü»la# eee**.j 
tleohê fïêkjss (b...:t«r4ealsk)» 
Bijlag# 3» Ma# 2» 
9 soi* WaamMOfàMgmt 
Groep 3« la pat a 1 plaat gaboord* ©ek pat b 1 plaat e^oorÄ« 
'§tmg 4* Is pat a 3 plantas m&i kool» 1 est doorvue wo. 1 fcoalij« net 
ee» kltla plifej# ©toe»teala v«s* la jmt % 2 planten rr»ct koolf 
1 lets choc •'bruin ea eta. plant »et gering, ueoroae* 
Sreep 5» Is P&i Q 1 plant mei kool «a dos« le ohoo«brûla v*s* 2 plaate» 
geboord, hebben gering aocroee sa ««a kooltje »st w«a* §àeô» 
bruia* Ia pat b 2 plaat©» geboord» eea net iets aecro&e» 1« 
kooltje ast •#» plek v.i> oboe*bruia* 
Groep 5# la pat s 1 plaat gjboord ast iet» aecroee • Eon plast net »ea 
koeltd© iet ieia g «titel» le* 1*\ put b 2 plaste» geboord» 
msTW&a. mn kooltje «et iets oÀoc.bruia* S#® plant mt kool» 
iets w#a* «boo «brui» ta statig necrose* 
Groep 7. la put a 2 plaat«» mt koal» 1 plaat laboord» sut iets wmmm 
«a lets ge«lbruia v»<*» la jmi b 2 plaatea g#lôoxi « 1 plaat 
aet kool« 
Oroey 8* tB put a 2 plaat«, geboord ea IIa ett kool« lm pat % 2 plast« 
geboogd, 1 plaat met kool en w«a# glasig aa geelferu1&* 
Oroep 9« fa puft *ê 2 plast« geboorl« 
Oro@p 10» la pat b 1 plaat geboord* 
Oroep 11« la pat a 1 plant mt kool» waarop oiMKuferaia *f*g# (etippaa) • 
2 plaat« »et iets aeerotisohe luurtefelaadj«« ea afwijkend« 
Iwuptea« la pat b 2 plaatea net afWiJkead« harten* 
Oro«p 12* la pit & 1 plaat mt kool »et tamolijk V.R. ofc3e*b»ia* 
2 plaat«» net afwiJktiÄe karte zx ea iet* aeeroee* la pit I ) pl 
g#bo©ri# 2 kooltjee lo« mt leta v.a» ohoo»ferais «a 1 «tut l#ti 
saoroa* ta mi 1 mtig aecroae* 1 kooitj« la aleofci» v*i* aa* 
bra ia* 
1s?a©p 14» Ia jut « 2 plaat«» geboord» idea im pit >« 
®rô«p 15» ï* P«i a 1 plaat g«ló«€ mt ietu a»oro»e* Er» pluurt mi 
kool mi v«au gla«ig « ge*lferula* la pat b l plaat §•%#©*€» été 
Oroep 17» I* P*i » «ta plaai geboord mrt attlf w*». geelferuia ea i«i« 
glaeig. lern plaat mt kool* Ia jut b ees plaat g«tewvd ea 
ee» plaat rast kool (kleia)* 
®s?«#p 18* Ia ï«i a 3 plaate» geboord, la pui b 1 plaat geboord» 
\ 
Bijlfiffe 4# to* JU 
©egal» «•ÄÖM' Äi«ai iSal 
datura v/h blad ir/1 kool govloh-t In OM» 
l 22~§ 20 aa 20 mm 
M 
a 33*9 30 aa 20 
3 22~3 15 aa 15 
*•*• 
% 22-5 15 m 15 
m M» «W» — 
11 2 22-5 10 - 10 
3 22-5 10 i aa 10 
1 22-5 2© aa 2© 
H» mm mm «wp 
84 f 22-4 ao ; «A»- 20 
3 t^»5 80 aa m 
a» mm 
1 tf»5 
» «M» «a» «W» mm 
90 
«Mi «MM» 4M» «N» * m- mm mm mm mm 
5© 
» 2 22*5 6© mm m 
3 22-5 40 at» 40 
" "  1 11-5 20 2© 40 ? 
34 2 22-5 90 ft 180 f 
% 22-5 3© *0 90 1 
mm m» 
1 
•at «m» mm * 
1M 
«ar «M* ON» «KM» > 
to 
m mm mm mm- mm 
120 10 
M f 28*5 15# «a 15# ' aa 
3 2Î-5 it 3© lit 2-1 
mm m > mm mi > •"• «*» « IK «W» ** "** Hi. mm mm mm mm « 
Loa 
Mm* 
L»ts 
mug 
•aat 
mat* 
laa 
to« 
•HHP MNK '*•*!$ *£# 4 
lets of»«?» 
%x®ij$ 
EEIcoI A y$tj 
tea mê- gi 
i% ««ft#, 
1 pi* ** 
tenia «ata 
I» 114HI&M L 
W»S* 
I«fa I®»,. g«eg 
to« 
kool 
(ifif 
mm 
%È»M 
mm m* mm * 
mm 
liebt 
WêM§ 
fwüü" 
»«•» 
mmmßL 
il*0 4**ï 
CUkt llciit jpraaa art pMUNHi aatva» «* läaitaaAaa «tuk 
paaro, Xm ülataa plaat» faaa kaai« 
XAaàt ffMA %laâ »t itafet |um ftaal« S«» klaiaa ylast 
Ltekt gmm liai' api aaUg paaro« gloat* £a«r klaiia ytaact 
Oaaa haal* 
5 #•« 
5 #«ï- • t-» ; -
S #•« 
10«*ei 
Uaht groen blaà* 
kI«tM flMKtW» 
Ii« «1* l» aatlf 
Mm si® 1* «tarie pua»* 
WK VMVM 
haal# 
ii«Äl«ör faat* Mutins# «tljl» € onder et» 
paa*aa gl««t» Xlaâaa ylafttai» g»« kool» 
Ii« als I# 
I#, §*KL 
It Pir ;, IL»® Ä 
£«•« 
M®'n 
4-3 
£•* 
J***1 
lo^ 
bê 10 
" « H  
»ƒ•*» 
ttaa ala 1. 
i« si» m 4», f 
fi«a Als 1, 6 bladeren 
Ii* Hl» If f IMavaa 
a» mm mm mm mm- «na mm mm mm mm mm m 
Sata ftHNMMt« 
Gloed, 
Kleine plan-ten, ÄÄ K&^MÉiiiSyËÉ #1 ƒ ' jb«W» y&oes» ^ Qeen JJ-oq^ 
gtaai* 
Eludrr;nden -i t.: rr^rfik&aah* at«aO M|sÊ&» 
HUêmaÊm at«rtc naovoUaak* üaikSaar Mafctfm«a* 
aüfc «IA .«IA «Ü» aa» mm -mm mm mm mm mm mmm* mm mm mm mm mm mm mm- mm- mm mm mm mm mm mm mm m 
Blad randen g©©l en gebobteli« 
Surttaaa* Änipmii aatäg nécrosa. Xlata» gtasla» 
t 
9mm ttatoa kaalt aaaaatâàafca fcgaiMalaft a* ftNIIitt« 
Biglât» 4» Us. 2« 
4â 
41 
5â 
51 
iâ 
«1 
3 
tl* **•* ju»sa» mad Bt_ 
MÜ 
itüt sat te«*»*» 
fii» o3uM*l0iftlft 
.tit los- f*oi choc •train lâÂt 
« rsad wè'4MV» t»*t» 
ut ylkfcjM 
Eats 1MM tM 
W^Uz-slA 
.tig los îftfifi cboo.Vrttia 
* ' I toi» klats« 
ifttlf atoaa* fliÄ* 
-ir, 3 lient 
»à** te»» 
ri-ir-n 
lamia* i«*» f 
î«#»la!*i*» «•**»» 
toass raai Httll? iiâêlt 
#t l pikIlGl3 BCt 
Me âmm* 
Jgift #*•« 
àPite»w*<» . «ttMl 
Aét • «U#» 
pi*. 
*Ét 
tiplJétaSii 
40 i* 
t*5 
t f «  
I!/' 
» 8 »  
%»â B 4# PPIW|-
3§ «• 
M 
MO |. 
7-8 
4»<* 
3-7 
40 #» 
M 
60 g» 
M' 
40 If 
; étàt 
, „ jMtriMti» ifattf 
II« elazie m «at 
^•lruiS 
W g. 
w 
95 E* 
6~S 
M g. 
M 
Ii«, 
fc»7 
80 g. 
M 
PjtT 
Vort»I««ifci leraiurta eijfar «wieht wwrltl. Oatarsta ,f«tfb©id| 2» «ijfer fijnheid 
2." 
fj' 
Wm%. f •#! 
fiant iHHrtMt mit f kMltjw* 
£wl «mâ 
1 ÜMtfANM i«t® fMTH ftttâ' 
n^bnui«l'&«%» bacterie slak. 
tefttcri* ftidfe 
!•*• 4*winmn> % 4» wartaXa mart« uttpjtiii 
jlta tiacteTi© Siak lan^ja dö bladranden» 
Bijles® 4» bis*!» 
oognt— 
: datum 
„_.j8ac 
r/h blad 
IsMl i Totaal 
•/d kool ; gowiclit i 
Kaa-i 
ln om jVastheid ! Losheid ;"rand" 
Vütsraiik »•ores® jo&g blad 
i¥«ri«ti-
jgwioht 1 OymofciJigeii 
i 13-5 165 270 435 ; 19 Tast 
i 
, Iets lose« 
1 raad 
Y Ml dreög tattla 
taai vftttmldfc 
25 g» 
5-4 
lam de bladraad Bacteriesiek» 
TA 2 16-5 80 180 260 I 15 5 ; Matig j Los < Oeel 2© EX?.cterie siek aaa de raad 
3 18-5 430 29© 720 s 14 
i 
L 
Loa Loss« rand Sterk nat efcoe* 
;fewia w«a* *t§?t 
«pikkel« 
Lieht 90 g. 
7—7 
il»Sr&sd#o bacterie siek# 
1 13-5 100 240 340 
: 17 
matig rast Matig loss® 
rand 
1 plek droog tsuti 
;v.a» onriagd door 
jglmig v.B. 
20 g.n Aaa de .bladraad Baoterieaiek 
71 2 16-5 130 260 390 18 matig' Ieta lose« 
rqoä 
!o#«l 20 f » 
tf-5 
Baeteriesiek a&a de raad. 
3 16-5 90 210 300 16 vast Iets 1ms« , raad 
Vit 20 f • 
5-5 
Baeterieciek mm d# raad» 
1 18-5 10 10 20 8 Matig vast Ieta loss® 
raad 
I#ta ohoo.tottia i 
1 
Sterk te 
>4*" 13 
*:» leur kleiae plaat» Buitenste bladerea dor« 
SA 2 22-5 25 60 85 9 Los Sterk loss® raad 
Lieht 
enkele plant«» 
nat la?*«laisig w«& 
Lieht Iet« Mi Bniteaate bladerea «terk neerotiaeh* KI ear lieht-
groea* Kleiae plaat* 
3 22-5 
• 
30 50 80 9 Loa Matig loss© rand 
3 gl*«ige plekke» Licht Iris te« Idem ale ßA 2» 
1 18-5 40 60 100 8 Loa Loss® raad ëtmk aat tenia 
v.a» wmX iet» 
«hoe*lNn»lm 
Sterk Srttia 
10 g.-, 
3-3 " 
Oele« eterk aeeretiaehe bladraadea. 
ai 2 22-5 30 50 80 9 Matig Iets 10880 raai 
S««l Lieht 5-4 SV* Sterk aeerotiaehe bladranden, Saeterieilek. 
i i 
1 l i 
3 22-5 10 25 35 9 Katig raet Losa« rand §••1 »tig Smîrn 10 |«n 
4-3 ö 
Sterk aeerotiache bladr^ridea, I#te baoterie«lek 
1 1 22-5 70 ew 70 Lieht Kleiae «tijle planten» iete paar«« bladraadea m 
ieta teet«a*ie«iëk» 2 plaat«» tonder kool 
9A 2 22-5 10 10 20 3 fast Tast 20 g»—, S-4 ö Idea 
3 22-5 1 20 - 20 3 fciftiMva avk 
pr-a»»t fl««i J® •'Il 5—3 Idem 
• 1 1 22-5 
I 
10 30 40 T Batig Los«# »ad ; s««l 10 AM* Kleiae «tijle plaatea, iete paarae bladraadea m iete batieriesleiu 
9»; 
1 
Î 
2 22-5 f 
I 
TO 
{ 
70 
. i \ 
3 bladeren set 
psiiü»«« gloed 
Zvarte et igptt 
10 «g» — JIJ* 5-3 Idea 
i 
* 
3 22-5 J 40 40 ! 
! 
80 T ; 
! 
fiatig Loss® raad §«#1 Lieht J23f#n Idem 
Bijlag# 4» M*• 4# 
n ffleaudiiht. . Tnta&lT iaat 
datmn v/h blad v/d tooi gewicht : ia m Vtiotheid 
Losheid 
"rand" Vaterslek 
Neerose ; Vortel-
&mm blaft ge» 
22-5 
lôi 2 ; 22-5 
3 ; 22-5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 0©%OO2fd 
la'n 
lf'rl 
11*° 
Zeer kleine plasten» bladeren en feladraxtdea 
sterk pear3 gc-kleurd* 
lil» 
I&e» 
; 1 i 22-5 
! ! 
ÏOB 2 ; 22-5 
I • 
i 3 ! 22-5 
40 
30 
30 
60 
40 
30 
30 
t-, 
Oebo rd 
5 « 
4-3 
5 S 
3-2 
n 
il 
Zeer kleine planten» lieht groene bladkleur 
sterk paars gekleurde nerren en bladranden. 
Iden 
Ides 
Plant beetaat uit 3 kooitjee» 
•et 
- I 18-5 
( ; 
i 
11JU 2 ' 22-5 
! 
; 3 ! 22-5 
360 
610 
! 110 
210 
200 
170 
570 
810 
1-6 ! Loc 
2-5 
10 : Los 
5 ! Los 
Lesa^aad 
Losse rand 
Losce rasâ 
1 droog ohoo« 
bruin» 1 «eer 
lieht choc«bruin 
net «pikkels 
Matig ohoo«bsui& Mat ig 
Met kleine bruin» 
plekjes 
Icnkor m licht | Matig 
btrAin waterside 
ft»« 
4-8 
6 bladeren net geel paarse rand* 
6 blaitr#» iet geel paarse mâi loerwas# 
11 1 22-5 700 - 1700 \ 
; : 
IIB? 2 340 1 130 i 
? 
? 470 
i 
s ! 
Los 
I 3 122-5 
( 
460 1 1 }A6ö ! ! 
i 
Los 
l 
; 13-5 
] 
j 210 
1 
! 230 
1 
1440 
i 
i 
1 13 
{ 
Los 
f 
12AÎ 2 122-5 
j 
j 
I 330 ; 120 1 45O ! 8 t i 
Los 
1 
; 3 
i 
(22-5 ! 5OO ; i 130 |<S30 1 6 Los 
Losa« rand 
Losse rend 
Katig oboc.bruin 
Choo*bruim 
Lieht 
Sterk 
f0 «. 
M 
50 £>ft_ 
«-8 6r' 
50 «ifct 
5 geel paarse bladeren» 4 bladeren sonder blad-
noes» Sartloos* 
7 geel paarse bladeren. 
4 bladearen geel ea paars» «eer klein« kool« 
2 bladeren net gele bladpunt »et paarse rand» Losse rand 
Losse,rand 
Losse raad 
Teel ohoovtauia 
oet spikkeltjee | 
Batig ohoo »brain Katig 
S*« 
ï i 
ïrrH t 
Desk«* bruin «a 
nat bruin v*>* 
set schimmel 
Sterk 
30 g 
5-7 
6 blà&effen net geel paarse rand» afwijkende 
bla&djee» 
7 bladeren net geel paarse rand» afwijkende hart«. 
bladeren* 
! 1 .16-5 ' 280 
! i 
12JS|2 |as-5 j 4S0 
I ' ' 
13 122-5 I 380 
250 530 Sterk los 
230 1690 
! 210 1590 
Sterk l«aee 
raai 
Losse mai 
Losse rand 
Sterk dr»choc. 
tomin net spik­
kels 
QAmI mlteula 
waterstek 
Sterk bruin m 
taai 
Lioht 
Stetfc 
Sterk 
£?8,Sr* 
^3S*CI. 
Zr°* 
3 bladeren net geel paarse rand* 
3 bladeren net geâpaorse rand aan hartebladere*« 
5 bladeren net geel paarse rand» 
4 bladeren net lidteken onder ««m op ie arren» 
Bijlage 4» tols, 5 
gewicht 'Totaal ; Biet 
1 'NO C 
13A :2 
. 3 
22-5 
22-5 
1 
j 
22-5 
i 
13B '2 
1 
22-5 
3 », • . ^2—5 
1 
1 
18-5 
1 
141Î2 22-5 
oogst , , , — "  v , a ' c , ' • , •  ;  »  V a a t h a i d  
datum ir/jh blalTlrT^ kool .ga*loht ia ca» I.oaheid"rand 
ior %•!«•" 
ewiofct 
ß*H 
10 g*, 
j-4 Ki 
ÊS1 pj 
M gfj 
5-5 ** 
5 ff' 
4—3 
5 „ 
3-9 
OytMKTlciXtgWft» 
r#. 
F 
«• 
'O. 
'a.kl. 
5 «*ri 
3-5 *A 
35 «* 
5-7 
io Gfl 
3-4 " 
MM» «M» «9* ap» 
60 g» 
5-8 
30 «• 
6.5 
40 s# 
•?»5 
1© ff*m 
3-3 R 
30 ff» 
Î-4 
40 ff* 
3®%1 
5-4*1* 
CLelsie stijl* plasten» iet» paar» en baoteriesiek 
aàaâ© bladranden, 4 blad«ren met paarse gloed. 
Finis® stijl« platten, iet« paars en baoterieaiek 
«M» Wîfp^gfdï SMhiï Mt rsare tauiM «*» 
Kleine etijle planten, Iets paar» ea baoterieiiek 
&an de bladranden, 6 bladeren net paar« bruine 
gloed, mrar te stipjee op de wortels« 
Zwarte stipje® op ie wortel*, 6 bladeren Bet paar« 
bruine gloed. 
Ile 13A, 3 bladeren »et paars bruine gloed, 6 wrt 
omgebogen bladeren» 
Zwarte «tipje» op de wortel», 6 bladeren met yaar» 
bruine gloed. 
lladraa&ea aterk neorotieeh, kleine plant» 
2de» al» 1, 
Ider al» 1» BI«4kl«nr lieht groen» 
Kleine plantes» jfe randen v&n de oude bladeren 
»terk neorotiaeh en b»ot«rl®si«k» 
[ Idem 
lêm 
Iet» baoterieelek» 
4 bladeren met paarse rand« 
40 
130 
40 
180 
TO 
so 
115 
110 
230 
20 
100 
570 
40 
SO 
20 
150 
lOO 
25 
Bijlag» 4, fell» 6.! 
Totaal ; laat 
gewicht I la ca 
40 
130 
40 
J 
180 
70 
80 
Vastheid Loahôid "rand" Vatersiek 
ïeorose j 
bl& 
-4 
j Lioht v.s. 3 
. plakjes !•%• 
' droog teaia 
Sterk choc.bruin 
. net ast tenia« 
i plok^je»( cchimnel) 
• Zeer üoht droog 
: bruin» vateralek 
(enkel* plekjes) 
gewicht Opsier kingen 
» • • n  
» « • n  
4^S8,E1 
Z""' 
g3«-n 
Bladranden g«el paars, pl*at«a klein. 
Zets baoteriesiek. Donkergroene bladklenr, pl.klei 
ll®awga?ö#m® bla&lettr* Iet» baoteriesiek, plantan 
klein 
2 harten« 1®' tort uitgerreten. 3 fel6d«r«n set 
paarse rand. 
2 bladeren »et paarse rand. 
345 
290 
510 
16 
13 
Los 
Sterk los 
•ast 
! Matig loa»® 
•r«ad 
î 
Sterk losse 
raai 
Vast 
1 
ÏV*n 5-4 ** 
30 g, 
6-6 
Aan de bladrand baoteriesiek. 
leto baoteriewiek aan de bladrand. 
Iets baoteriesiek» 
T0 
320 
570 
Los 
17 Vast 
130 
100 
60 
360 
100 
55 
Losa« rand 
Iets loses 
: rand 
0»<m 
Oeen 
5 IT.« 
3*42 " 
11 
11 
14 
•ast 
Vast 
•a&t 
1 lets loss« 
rand 
Los 
10 e*El 
50 *• 
T-7 
3 bladeren met gele paar&e raadjes. 
Bac ter i es lek aan de bladranden. Bladkleur groen. 
IXadklMtr blauw groen en 1st« bacterie siek. 
] Vast 
Geel 
Bat iff Ä«*temia 
en geel 
Geel 
Vast 
Kat ig 
Iets IOSRS 
rand 
Iets los 
Katig ehoo.bruin 
droog. 
1 blad «twfc. 
g«el~pwö?ii 
3 bladeren, sterk| 
g##I»paiire 
Lieht gla 
«ig., in 
Lioht 
Z"* 
10 e-a 
Z"°-
Iets baoteriesiek» 2 bladeren met iets paars-gele 
rand. 
Plant slap. Keolvlieg poot m. bladranden* iets 
tneterisslek« 
Idm als 2* dood* 
20 «•O Veel baeterieaiek aan de randen, planten klein* 
gadranAen iets baoteriesiek. Blauwgroen blad* 
Bladranden iets baoterteiek, Boor «ras. planten 
Jsl«Am* 
Bijlag« 5* Ma. 1. 
Oagstlijat 
dendd- ] fotaalj Ca» Choc. 
deld aaatali woon • tewia 
blad ' k->ol 
totaal I - - . ; ^,Hoh + 
gewloUlJ*" ; taal ge- . pnr 
wicht/ 1 kool 
ÄH* { 
wicht 
wor- , „ _ 
tal'», j /plant giek { 
»•»-«i——»WW«»* IBi . mftmmmmt m win i «r mi - mum i iawmgM.ii 
wortalJ kolan jwater,wntav 
gewichti wBtar—; eiak ; giek 
B 
Tot« 
55 I 
J2'1 
90 ! 
55 
15 
90 15 
20 
12 
35 
t 
f 
_| — j—i 
B 
Totaal 
60 
12 
210 
60 
150 
210 35 
30 
aa 
55 11 
3 4 
I 
T ûtô&ï 
140 
880 
420 
170 
im 
270/5 
310 
380 
«tan» 
690 115 54 
30 
Ü 
50 10 r 810 
1 
Totaal 1750 
1160 
750 
1910/6 
1970 
1690 
3660 610 318 
95 
MS 
235 39 
5 A 
B 
Totaal 
860 
.1160 
2020 
8|0 
-SE 
1360/6 
1690 
1690 
3380 563.3 226 
140 
365 
405 68 o 
1 
Totaal 
A 
7 »  
Totaal 
8 1 
£ 
fota 
9 A 
B 
Totaal 
J0A 
1 
Totaal 
Î50 
Lil 
1405 
675 
320 
CTwiM ruil 
1 995 
"~65 
80 
145 
100 
120 
220 
60 
100 
160 
820 
1770/1 
» «n* mm * 
740 
UB© 
1450/6 
120 
m 
255/6 
10 
M 
80/3 
L 
1570 
MS 
3175 
mm mm mm * 
1415 
1030 
2445 
185 
400 
110 
m 
300 
60 
222 
160 
529.2 
407.5 
66,7 
50 
26 éV 
295 
242 
43 
27 
160 
M 
260 
135 
60 
195 
WM» «H» < 
40 
M 
70 
40 
ifli 
70 
15 
M 
30 
43 
33 
12 
12 
Sid lag® 5* Ms. 2. 
Oogstlijst 
: QfKBiid» ; Totaal 0« 
deld ;aantal 
wortel. jkolm* 
gewicht water-
Mai-
Gewicht 
•/h rr/d 
Ta lad ikool 
Totaal " TT Q«tnidd«ld' Ö«n» 
: Vicht 
, voxw 
j tels 
woon I tenia 
water1 water» 
Siek ; siek 
11 
A jl030 
1 |l500 
fotaaI253O 
I55O 
1610 
3180 530 
«I» 
! 163 » 
1 
140 
m 
i 330 
180 
m 
350 
55 ! + 
12 
B 
Totaal 
1040 j 48O ! 1520 
11.20 j 690 ! 1810 
2160 [1170/6 I 3330 
100 r 
m 
230 
555 •- 195 58 
1 
i 
1 3 &  
1 
Totaal 
100 
m 
230 38.3 
25 
20 
45 
65 
90 
155 
80 
100 «MMHr 
180 
7.3 
270 
&§r 
510/6 
620 
180 
800/3 
460 
go 
860 143 *.3 85 2€ 
IIS© 
1005 
2155 359.2 267 30 
16 A* 
B 
210 
M 
fotaal, 540 
210 
M 
540 90 
30 
s 
85 14 r 
17 
455 #0 
.690 52ft 
1145 960/5 
80 210 
275 m 
355 450/5 
1145 
jga 
2105 350.8 V?2 
55 
J2 
120 20 
1 81 
Totsa! 
290 
m. 
805 134.2 90 
30 
JÉ 
70 12 
âoa-
».—S. 
JSlOfrtKûOl- J)£ffûA/ST7ZA r/£~J3£/YâSr/A/<$SP7ïû£f /3S3. 
Ver^a-sic/ f?z<z/<? ZJ&SI pçu/aast wociar/ca  ^<s* 
2>7~&-i n ju&ntcrjttejè S/y geu/ùrA/ shaa/ est £/<zc/. 
° **#4 / gat/aan itui/erfteÄ 
* j/d-r/- J 
o ma/iq ? cAo .^ iruin walkrzfe/è. 
<© £&?& J 
foü' O 
Sao-
Sao-
K 
\ V°o-
S 
l 
JOÛ-
§,£w-
\j 
n2 ^ /dû-
0 
& © O 
o 
é v» © 
ö & O 
& ® O 
e 
1 —i— 
/Oû 
—T— 
/So 
—r— 
2oo 
T 
Sû ISO 
j .^ /Boa?geu/ùr/il? in gra/n/nen. 
300 Jso —r— iûû 
Bijleen Î. 
tm de fcool m ma it sti»©*§£ (sie mgstüjri}» 
Oqgsrt&e.ttm 23 »st 1^53. 
ias* plant ** £.' # Katig tol m glasig# 
121» plant 1# Wmtîg hol m stark g laai# 
12A, J&aat 3» Starte glasig« 
12% plast 2* tabule glasig© «tlpjM« 
UB» plant S* Iets tol# sterk glasig« 
XU» plant %. Katig gl&ulgji lata hol« 
IM# liant »• Hatig glaeig« 
plaat !•* Starte glasig. 
51» plaat !• Sol seer ot«rk glasig* 
58, plast ?» letB hol ®m eterk glasig» 
Sâ# * • iir plant !• Stark glast## sint h#l* 
a# plaat i# Hol# «stark glasig* 
8% fluni 3* lets hol en .4«$* glasig* 
*3Ä# plu* t» lets glasig« 
